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КОНСТИТУЦИЯ -  ИНСОН 
ҲУҚУҚЛАРИНИНГ ҲИМОЯСИ ГАРОВИ
CON STITUTION  - TH E G U A R A N TEE OF TH E PRO TECTIO N  OF HUMAN RIGHTS
Abstract. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Конституцияси юртимизда мустақилликни, тинчлик ва барқарорликни 
таъминлашдек асосий вазифаларнинг ҳуқуқий асоси бўлиши билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқ во эркинликларини 
ҳимоя қилишдек масала унинг мазмунига айлангани таъкидланади. Асосий қонунга мос равишда қабул қилинаётган 
қонунлар, энг аввало, фуқаро ва шахснинг манфаати ҳимояси, унинг кафолатларини такомиллаштиришга қаратилмоқда. 
Шунингдек, мақолада суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган сўнгги ислоҳотлар ва уларни ҳуқуқни қўллаш амалиётига 
жорий этиш масалалари қайд этилди.
Abstract. В данной статье подчеркивается; что Конституция Республики Узбекистан является правовой основой для основных 
задач обеспечения независимости, мира и стабильности в стране, вопрос защиты прав и свобод граждан стал ее 
содержанием. Законы; принятые в соответствии с Основным Законом, в первую очередь направлены на совершенствование 
защиты интересов личности и граждан, а также ее гарантий. К тому же, были отмечены последние реформы, проведенные 
в судебно-правовой системе, и вопросы их внедрения в правоприменительную практику.
Abstract. This article emphasizes that along with the fact that the Constitution o f the Republic of Uzbekistan is the legal basis for the 
main tasks o f ensuring independence, peace and stability in the country, the issue o f protecting the rights and freedoms o f 
citizens has become its substance. Laws, which have been adopted in accordance with the Basic Law, primarily aimed at 
improving the protection o f the interests o f individuals and citizens, as well as its guarantees. In addition, the latest reforms in 
the judicial and legal system as well as the issues of their implementation in law enforcement practice have been enlightened.
Таянч сўзлар: Конституция, суд-ҳуқуқтизими, инсон ҳуқуқлари кафолати, судда ишончли ҳимоя, прокуратура, давлат 
органи.
Ключевые слова: Конституция, судебно-правовая система, гарантия прав человека, надежная зашита в суде, 
прокуратура, государственный орган.
Key words: Constitution, judicial and legal system, human rights guarantee, reliable protection in court, prosecutor's office, 
state body.
Давлатимизнинг Асосий қонуни — Конституция- 
миз вақт синовларидан муваффақиятли ўтиб, кун- 
далик ҳаётимизнинг ривожланиши ва унинг ис- 
тиқболини белгилашга изчиллик билан хизмат 
қилиб келяпти.
Ўтган давр мобайнида Конституция мамлака- 
тимиз буюк келажагининг асосий ҳуқуқий кафо­
лати эканлигини тўла исботлади. Конституция 
жамиятнинг ривожпанишида ва давлат қурилиши- 
да янги босқичга ўтишида ижтимоий-сиёсий ўзга- 
ришларга асос бўлди. Мамлакатда барча жаб- 
ҳалардаги ривожланишнинг ҳуқуқий асосда йўнал- 
тиришга сафарбар этди.
Эътироф этиш лозимки, юртимизда амалга 
оширилаётган барча йўналишлардаги ислоҳот- 
лар бевосита шахс ҳуқуқларининг ҳимояси би­
лан боғлиқ. Бинобарин, Конституцияга мувофиқ, 
давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг ман- 
фаатларига хизмат қилади1. Мамлакатимиз Кон- 
ституциясининг бугунги кундаги мавқеига баҳо 
берар экан, Республикамиз Президенти
Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Консти­
туцияси қабул қилинганлигининг 25 йиллик танта- 
наларидаги "Конституция — эркин ва фаровон 
ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий этти- 
ришнинг мустаҳкам пойдеворидир" номли маъ- 
рузасида "Асосий қонунимиз халқимиз узоқ йил- 
лар орзу қилган миллий мустақиллигимиз ва ри- 
вожпаниш йўлимиз, инсон ҳуқуқлари ва эркин­
ликларини белгилаб берди", деб таъкидлади.
Конституциямиз қабул қилинганига ҳам мана 
26 йил бўлди. Шу давр мобайнида Конституция 
юртда мустакилликни, тинчлик ва барқарорлик- 
ни таъминлашдек асосий вазифаларни ҳуқуқий 
асоси бўлиш билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликларини ҳимоя қилишдек масала унинг 
мазмунига айланди. Асосий қонунга мос равиш­
да кабул қилинаётган қонунлар, энг аввало, фу- 
қаро ва шахснинг манфаати ҳимоясини, унинг 
кафолатларини такомиллаштиришга қаратилмоқ- 
да. Охирги йилларда кабул килинаётган конун- 
лар, карорлар ва бошка норматив ҳужжатлар
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Узбекистан Республикаси Конституцияси норма- 
ларини бевосита жамият ҳаётига татбиқ этишни 
таъминлашни назарда тутгани билан ажралиб 
туради. Хусусан, Узбекистан Республикаси Пре- 
зидентининг 2016 йил 21 октябрдаги "Суд-ҳуқуқ 
тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафо- 
латларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғри- 
сида"ги Фармони суд ҳокимиятини фуқаролар 
ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини 
таъминлаш йўлидаги янги босқичини бошлаб бер- 
ди. Ушбу фармонда суд ҳокимияти мустақиллиги- 
ни таъминлаш, одил судловни амалга ошириш, 
фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишонч­
ли ҳимоя қилиш вазифаси давлат сиёсатининг 
асосий устувор йўналиши этиб белгиланганлиги 
қайд этилди. Фармоннинг моҳиятини унга муво- 
фиқ тасдиқланган комплекс чора-тадбирлар дас- 
турида қабул қилиниши назарда тутилган бир 
қатор суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ этишга доир, шу- 
нингдек, ишлаб чиқиш ва қабул қилиниши назар­
да тутилган кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 
кўламидан ҳам билса бўлади.
Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг та- 
шаббуси билан ишлаб чиқилган ва қабул қилин- 
ган "Узбекистан Республикасини янада ривож- 
лантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғри- 
сида"ги Фармон2 ва Ҳаракатлар стратегиясининг 
2-йўналиши бўлмиш "Қонун устуворлигини таъ­
минлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш- 
нинг устувор йўналишлари"да назарда тутилган 
тадбирларда ҳам суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ 
қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 
ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайти­
риш назарда тутилган эди. Улар жумласига, суд 
орқали ҳимоя ҳамда суд-ҳуқуқ ислоҳотларида 
муҳим ўрин тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, 
яъни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2017 йил 21 февралдаги "Узбекистан Республи­
каси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаш- 
тириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш 
чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-4966-сонли 
Фармони, Узбекистан Республикаси Президен­
тининг 2017 йил 30 августдаги "Судлар фаолия- 
тига замонавий ахборот-коммуникация техноло- 
гияларини янада жорий этиш чора-тадбирлари 
тўғрисида"ги ПҚ-3250-сонли Қарори ҳамда ушбу 
қарор билан тасдиқланган "201 7-2020 йилларда 
судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуни­
кация технологияларини жорий этиш бўйича Дас- 
тур"ини кўрсатиш мумкин.
Ислоҳотларнинг кейинги босқичи Ҳаракатлар 
стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион 
ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш 
йили"да амалга оширишга оид Давлат дастури 
о ва ушбу дастурнинг ижроси бўйича қабул қилин- 
|  ган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан бевоси- 
ф та боғлиқ. Бу борада Давлатимиз раҳбари томо-
нидан 2018 йил 13 июлда эълон қилинган "Суд- 
ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ва суд 
ҳокимияти органларига ишончни ошириш чора- 
тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5482-сонли Фар- 
монида3 белгиланган масалаларга тўхталиб ўтиш 
жоиз. Фармон билан суд ҳокимияти органлари- 
ни ривожпантириш жамғармасига жиноят ва фу- 
қаролик ишлари бўйича судлар, маъмурий, иқти- 
содий ва ҳарбий судлар томонидан кўриб чиқи- 
ладиган ишлар бўйича давлат божпари ва жари- 
малар тўлашдан Узбекистан Республикаси Дав­
лат бюджетига тушаётган суммаларнинг, шунинг- 
дек, ижро ҳужжатлари бўйича Узбекистан Рес­
публикаси Давлат бюджетига ундирилган сумма­
ларнинг, қарздорнинг мол-мулкини сотиш ҳисо- 
бига солиқ қарздорлигини ундириш бундан мус- 
тасно, 40 фоизи миқдорида ажратмалар белги- 
лаш тўғрисидаги таклифлари маъқулланди. Узбе­
кистан Республикаси Олий суди, қуйи судлар 
судьялари ва ходимлари ҳамда Олий суд ҳузури- 
даги Судлар фаолиятини таъминлаш департамен- 
ти ва унинг ҳудудий бўлимпари ходимларининг 
Ягона тариф сеткаси бўйича меҳнатга ҳақ тўлаш 
разрядлари оширилди.
Шунингдек, малака даражаси ва мансаб да- 
ражасига эга бўлган судлар, Конституциявий суд, 
Судьялар олий кенгаши судьялари ва аппарат- 
лари ходимлари, Узбекистан Республикаси Олий 
суди ҳузуридаги Судлар фаолиятини таъминлаш 
департаменти ва унинг ҳудудий бўлимлари хо- 
димларига алоҳида меҳнат шароитлари учун ла­
возим маошларига қонун ҳужжатларида белги­
ланган рағбатлантирувчи қўшимча ҳақ ва уста- 
маларни ҳисоблашда лавозим маоши таркибига 
киритиладиган 50 фоиз миқдорида устама тўла- 
надиган бўлди.
Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев 
Узбекистан Республикаси Конституцияси қабул 
қилинганлигининг 25 йиллигига бағишланган тан- 
танали маросимдаги маърузасида суд-ҳуқуқ ис- 
лоҳотларининг йўналишлари хусусида алоҳида 
тўхталиб, эндиликда судлар томонидан жиноят 
ишларини қўшимча терговга қайтариш тартиби 
бекор қилинганлигини, бу эса суд ва тергов орган- 
ларининг ҳақиқатни аниқлаш, шунингдек, қону- 
ний, асосли ва адолатли қарорлар қабул қилиш 
борасидаги масъулиятини оширганлигини, 2018 
йилнинг 10 ойи давомида судлар томонидан 191 
нафар шахсга нисбатан оқлов ҳукмлари чиқа- 
рилганлигини, ҳолбуки, илгари битта оқлов ҳукми 
чиқариш ҳам судлар фаолиятида ўта кам учрай- 
диган ҳодиса бўлганлигини, терговнинг сифати 
яхшиланиб, терговчилар масъулияти оширилган- 
лигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Шуни таъкидлаб ўтмоқчимизки, суд-ҳуқуқ тизи­
мини либераллаштириш жараёнларининг изчил 
амалга оширилиши шахс ҳуқуқларига риоя эти- 
лишининг муҳим кафолатига айланди. Узбекис-
2
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тонда жиноятларнинг таснифланиши тубдан ўзгар- 
тирилди. Бунда муқаддам оғир жиноятлар тоифа- 
сига киритилган жиноий хатти-ҳаракатлар рўйха- 
ти унинг моҳиятига қараб сезиларли даражада 
қисқартирилди.
2018 йилнинг 6 ойида 2017 йилнинг шу дав- 
рига нисбатан умумий жиноятчилик мамлакат 
бўйича 38,7 фоизга камайди. Ваҳоланки, 2017 
йилда ҳам 2016 йилга нисбатан жиноятчилик кес- 
кин камайган эди. Бу кўрсаткичлар Узбекистон 
Республикаси Президентининг ҳуқуқбузарликлар- 
нинг олдини олишда уни эрта аниқлаш чорала- 
рини кучайтириш ва унга эришиш бўйича амалга 
оширилиши лозим бўлган тадбирлар хусусидаги 
ғояларига мувофиқ юритилаётган давлат сиёса- 
ти даражасидаги ишлар самараси ҳисобланади. 
Давлат томонидан маллпакатда жиноятчиликнинг 
олдини олиш борасида олиб борилаётган иш­
лар фуқароларнинг осойишта, тинч яшашларига 
шароит яратиб бериб, уларнинг ҳуқуқлари ҳимоя- 
си таъминланяпти.
Охирги йилларда ўтказилаётган кенг кўлаллпи 
сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ислоҳотлар туфай- 
ли бозор муносабатларига асосланган иқтисо- 
диёт қарор топди. Бундан ташқари, демократия 
тамойилларига асосланган миллий давлатчили- 
гимиз ва ҳуқуқ тизимимиз шаклланди, ижтимоий- 
маданий соҳа барқарор ривожпаниб, мамлака- 
тимиз аҳолисининг маънавий қиёфаси янгиланди 
ҳамда уларнинг онгига истиқлол ғояси тобора 
чуқурроқ сингиб бормоқда. Шу билан бир қатор- 
да, мустақил ёш давлатимиз халқаро ҳамжамият- 
да ўз ўрнини топганини ҳам эътироф этиш ўрин- 
ли. Унинг халқаро миқёсдаги нуфузи ошиб бор- 
моқда. Яқин қўшнилар билан тенг тарздаги муно- 
сабатларнинг тикланиши ва янги-янги жиҳатлар- 
нинг тараққий этиши, нафақат сиёсий, иқтисодий 
ва ижтимоий, балки фан ва маданият, шунинг- 
дек, қардошлик жиҳатларини ҳам ривожпантириш 
барча муносабатларимиз ва алоқаларимизнинг 
марказий масаласига айланди.
Маълумки, демократия ва инсон ҳуқуқларига 
оид асосий талаблар 1948 йил 10 декабрда БМТ 
Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган 
"Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси"да ўз 
ифодасини топган. Ушбу ҳужжат Узбекистон Рес­
публикаси Олий Мажписи томонидан ратифика­
ция қилинган биринчи халқаро шартномадир. 
Узбекистон Республикаси Конституциясини қабул 
қилишда ушбу ва бошқа инсон ҳуқуқларига оид 
халқаро шартномалар талаблари инобатга олин- 
ган. Узбекистон давлати ушбу декларацияга дои- 
мий равишда мурожаат этиб келади, уни нуфузи- 
ни оширишга оид тадбирлар, чоралар кўради. 
2018 йилнинг 22-23 ноябрь кунлари ушбу ҳуж- 
жат қабул қилинганининг 70 йиллиги муносабати 
билан Самарқандда кўплаб хорижий давлатлар 
вакиллари иштирокида йирик халқаро анжуман
ўтказилди. Республикамиз Президенти минтақа- 
да биринчи марта ўтказилаётган ва "Самарқанд 
форуми" деб ном олган Инсон ҳуқуқлари бўйича 
Осиё форуми иштирокчиларига табрик йўллади. 
Бу давлатимизнинг нафақат ўзи, балки бошқа 
давлатларни ҳам инсон ҳуқуқлар ҳимоясини таъ- 
минлашдек вазифани юксак қадрлашга ундаши- 
дан далолат беради.
Юртимизда инсон ҳуқуқи олий қадрият ҳисоб- 
ланиб, шу нуқтаи назардан, фуқароларнинг ҳуқуқ 
ва эркинликлари муҳофазасини таъминлаш ма­
саласига жиддий эътибор қаратилиб, ўтган қисқа 
вақт ичида бу борада муайян ишлар амалга 
оширилди.
Халқимиз инсонпарвар демократик ҳуқуқий 
давлат барпо этиш йўлида ҳозирги ва келажак 
авлодлар олдидаги юксак масъулиятини англа- 
ган ҳолда, ўзбек давлатчилиги ва ривожининг кўп 
йиллик бой тарихий тажрибасига таяниб, демок­
ратия ва ижтимоий адолатга садоқатини намоён 
қилиб, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган 
принциплари ва нормалари устунлигини тан ол­
ган ҳолда, давлат суверенитети ғояларига содиқ- 
лигини тантанали равишда эълон қилгани Узбе­
кистон Республикаси Конституциясида мустаҳкам- 
лаб қўйилди.
Адолатли жамиятда яшашни ҳар бир инсон 
орзу қилади. Шу боис, инсоният адолат учун аср- 
лар мобайнида курашиб келган ва адолатга ин- 
тилган. Бизнинг тушунчамизда адолатли жамият
— бу умуминсоний қадриятлар ҳамда қонун усту- 
ворлигини тан олган ҳолда, инсон ҳуқуқлари ва 
эркинликлари ҳимоясини амалда таъминлаётган, 
ҳақиқий демократияга асосланган жамиятдир. 
Бундай жамиятни барпо этишда қонун талабла- 
рининг оғишмай бажарилиши муҳим аҳамият касб 
этади. Шу боис, давлатимизда халқаро ҳуқуқ 
нормалари устунлигини тан олган ҳолда, уни та- 
комиллаштиришга жиддий эътибор қаратилмок,- 
да.
Суд-ҳуқуқ тизимида изчиллик билан амалга 
оширилаётган ислоҳотлар, уларнинг янги босқи- 
чи, яъни либераллаштирилиши ҳам битта мақсадга
— инсон ҳуқуқи ва манфаатлари ҳимоясига қара- 
тилган бўлиб, мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари- 
ни таъминлаш ва ҳимоя қилиш давлат сиёсати- 
нинг устувор йўналишига айланган.
Маълумки, мамлакатимиз хорижий мамлакат- 
лар билан ўзаро ҳамкорлик муносабатларини 
тобора ривожпантирмоқда. Бунинг натижасида, 
халқаро муносабатлар изчиллик билан нафақат 
жамиятимиз, балки ҳар бир фуқаро ҳаётида ўзига 
хос ўрин эгаллаб бормоқда.
Маллпакатда қонун ижодкорлиги фаолиятининг 
фаоллашуви ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. 
Охирги йилларда қабул қилинаётган барча нор- 
матив-ҳужжатлар замирида инсон манфаати асо­
сий омилга айланган.
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Бугунги кунда қонунлар ижроси устидан назо- 
ратни таъминлаш юзасидан прокуратура орган- 
лари олдига ниҳоятда масъулиятли вазифалар 
қўйилган. Қонунлар ва улар асосида чиқарила- 
диган ҳужжатларнинг такомиллашуви уларнинг 
аник, ва бир хилда ижро этилиши устидан назо- 
рат услубларини такомиллаштиришни ҳам тақо- 
зо этади.
Хулоса ўрнида шуни айтмоқчимизки, мамла- 
катимиз ўз олдига ҳуқуқий демократик давлатга 
асосланган фуқаролик жамияти барпо этишни 
мақсад қилиб олган. Бу улкан мақсадга эришиш- 
да прокуратура органлари томонидан "Ислоҳот 
ислоҳот учун эмас, аввало, инсон учун, инсон 
манфаатларини таъминлаш учун" деган теран 
маъноли тамойилга асосланиб, иш кўрилмоқда.
Шу ўринда энг муҳими — давлат ва жамият 
томонидан прокуратура органларига берилган 
ваколатлардан тўғри ва белгиланган мақсадлар-
да фойдаланиш, уни фуқароларнинг ҳуқуқлари 
бузилиши ёки камситилиши ҳолатларига йўл 
қўймасликка, бузилган ҳуқуқларни эса тегишли 
ваколатлардан ўз вақтида ва самарали фойда- 
ланиб, қатъиятлик билан ҳимоя қилишга йўналти- 
рилмоғи лозим.
Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев 
таъкидлаганидек, "Айни пайтда биз Асосий қону- 
нимиз талабларини тўлиқ амалга ошириш бора- 
сида ҳали олдимизда улкан вазифалар тургани- 
ни яхши тушунамиз. Яъни халқимиз ҳаёт даража- 
си ва сифатини яхшилаш, инсон ва манфаатла­
рини амалда таъминлаш бўйича ҳали кўп ишлар 
қилишимиз керак".
Шу талаблардан келиб чиқиб, мамлакат аҳоли- 
синингУзбекистан Республикаси Конституцияси ва 
бошқа қонунларда ифодаланган ҳуқуқ ва эркин- 
ликлари ҳимоясини таъминлаш прокуратура орган- 
ларининг энг асосий вазифаси бўлиб қолади.
*
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